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編 集 後 記
今年は私(稲 田)が教擾に就任してから10周年に当るので,その記念躬業を行 うとい う考えが教
室関係者の中に起こり,また泌尿器科関西地方会にても,その意味を含めた会を開きたいとの考え
が,楠教授を中心として起つていた.それらの催 しが5月7日 に行われた.そ の日,第8回 関西地
方会が京大楽友会館にて開かれ,それが私の就任10周年を記念する会ともなつた.関 西地 区 は 勿
論,遠 く横浜,岡LLI,徳島,広島などからの参会者もあり,約100名を算 した,一 般演説17題,特
別講演は楠隆光教援(尿石症に於ける副甲状腺機能充進症の経験),清 水圭三教授(立位に於ける


















3.入会申込みは氏名(フ リガナ),住所(雑 誌郵送先),勤 務先,職地位,自 宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1.原 稿 の種 類は 綜 説,原 著,臨 床報 告,そ の他 .寄 稿 者 は 年 間購 読 者 に 限 る.
2.原 稿 の長 さは 制 限 しな いが簡 潔 に す る.
3.原 稿は 横 書 き,当 用 漢 字,平 仮 名,新 仮 名使 い を用 い ,片 仮 名に は 括 弧 を 要 しな い .
字 詰原 稿 用紙 を 用 い る こ と.附 表,附 図は な るべ く欧 文 にす る こ と.
4.文 献 の書 式は 次 の 如 くす る.著 者 名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次 .
例,中 野:泌 尿 紀 要,1:110,昭30.Lazarus,A.;J,Urol.,45:527,1941.
400
5・300語以内の欧文擁 を言己し・Ztl・は欧文の綱 ・所属機関名,・ 一マ字著者名を1糊 ,な
るべくタイプライターを用いる・と・希望暢 合は当編郷 にて撚 します.抄録用の肺 を
送ること.醗訳の実費は申受く.




8・騨 送り先鯨 都市左京区聖灘 京撒 学病院 泌尿糊 鞭 痢請鄭
.
